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Montferrier
Église Saint-Pierre
Identifiant de l'opération archéologique : 
Date de l'opération : 1988 (SU)
Inventeur(s) : Bellamy Jean-Michel
1 À l'occasion de la réfection du plancher de la chapelle de laVierge, construite en 1852, en
agrandissement de l'église paroissiale dont l'état actuel remonte au début du XIXe s., un
léger  abaissement  du sol  a  fait  apparaître  quelques ossements  humains  dispersés  de
même que des éléments de pierres tombales que l’on peut attribuer au XVIIIe s. ou au XIXe
 s.
2 Une intervention rapide a permis d'établir que l'une d'elles recouvrait une sépulture en
linceul et cercueil déposée dans une fosse peu profonde. L'introduction dans le cercueil
d'un mélange de  chaux et  de  sable  a  abouti  à  un moulage  du corps  et  du coffrage.
L'association de la sépulture et de la pierre tombale n'est pas certaine,celle-ci ayant pu
être déplacée à l'occasion de la construction de la chapelle.
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